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題     名
・Dynamic stress intensity factOrs around a
rectangular crack in an inlinite plate under
irnpact 10ad
・DynaHlic stress cOncentration around a circu‐




。OptimuHl Design of Hydraulic Shock Ab―
sorbers(2nd Report,Using Unknown Param―
eters Comprising Piecewise Linear Resisting
FOrce, Spring COnstants,  and  Damping
coencient)
・ パーソナル コンピュータによる連続系 シ ミュ
レーション言語
















・Pulse―train Residue Arithmetic circuit using
Multiple―valued charge―cOupled Devices and























Fr cture イヽ【echanics, 18, 145





































































。Comparison of Single and Double Needle















o Direct Contact Condensation of an lmmisci
ble′ヽ‐apor on Falling Liquid DrOplets
・アンモエアの熱力学的性質に関する数値表




















Jenkins and Satake: WIeckanics of granular










J PhyS SOC Jpn.52,4(1983)












































































・A Nonlinear Normal MOde in an Anhar 根城 安イ白   Physica Scripta,28,561(1983)
monic Lattice、vith a Single Defect
口 頭 発 表




適作業時間の設計に関する研究        倉林
・八戸市下の水産加工業における従業員の労l動条 小島
件についての一考察             倉林
。静電オシロの特長              戸村
・静電オシロの特長
道明   日本機械学会講演論文集NO_8301(1983),173














































































































































































































































































































・波動論に立脚した振動論           穐山
八戸工業大学研究活動 リスト
和男
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